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The Politicization of Music : The 1889 Paris Universal Exposition 
井上さっき
INOUE-ARAI Satsuki 
Though the 1889 Paris Universal Exposition is famous for Javanese garnelans and annarnite 
dancers, which attracted many French musicians, the official musical events of great size, 
Auditions musicales, were also mounted during the Exposition. This paper discusses the process 
of the programming of the Auditions musicales through documents that the author discovered at 
the Archives Nationales de France. 
There was friction between the organizers of the Exposition and the committee of the events 
concerning the content of the events. Georges Berger, one of the general directors of the 
Exposition, reduced the budget for the official grand orchestral concerts and planned a 
competition of musique pittoresque, i. e. French and European folk music, according to the 
proposal of a republican deputy for Bouches田dtトRhonewith a view to cu汀yfavor with the 
constituency. (Berger was himself elected as a republican deputy shortly afterward. ) Although 
it seems to be irrelevant to politics, the official musical events of the 1889 Exposition were 










































1 (Alfred Picard) , R勾Jportgeneral 1889, t. 3, Chapitre X, pp. 342-352が「音楽展JAuditions musicales、ChapitreXI, pp. 353-
360が「万博と百周年の祭典」 Fetesde 1’Exposition et du Centenaireである。




















































































































































































らである。半世紀以上昔の音楽でさえ、「進んだ」傾向をもっ音楽は好まれないのだJ(Tiersot 1889 : 
52) ¥ 
2 この点について、ヴィケールから送られた釈明の手紙については後に述べる。
3 Men : 2 dee. 1888によれば68作品。
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4 「メネストレル』に「音楽の散歩道 Prom巴nadesmusicalesJ という題名で連載されたものを集めて単行本にしたのがこの本だ
が、両者の内容には若干相違がある。この部分は単行本にのみ掲載されている文章である。





















































































































































































































































愛知県立芸術大学紀要 No.35 (2005) 
1889年万博の「音楽展」においては、最初の段階ではまったく存在しなかった。ところが、その「ミユ
ジック・ピトレスク」が1889年に入ってからベルジェによって突然組上に載せられたのである。































































































について、『メネストレル』には以下のように述べられている （Men.: 1 er sept. 1889）。
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